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4傾気 (5)創意 .進取4ー誠実 明朗 
(6ー向上心.個性伸 Li できる｡例えば,｢思いやり･親切｣｢尊敬 ･感謝｣
(1


















団 )公徳心 馴 lの尊重W
 


























例えば,4学年で ｢信頼 ･友情｣という価値を考 (3)授業の実際
えるための資料 ｢当番｣がある｡ ①授業指導案
道徳学習指導案
ある日｢こういち｣の学級で,仲のいい ｢ゆうた｣ 指導者 作田 抱泰 
榊 寺 
2 ′芦牛 簡 LL学年 1組 (29も) 
:l 主席名
L'-1 日時 1OTI】Hu (7k)が今日一日学級の様々な仕事を一人で担う ｢一人
当番｣に決まった｡｢こういち｣は ｢ゆうた｣の こう人遠を思 う心 中心碩E]2- ( 1信頼 ･友情 
-,1自己rJ佃 値草席J,中か｢,,よりよい判断力L一友4 わい ､ 公平なルー ′Lで叫系活軌を蹄ま 
ことが心配になったが,一人で当番をすることは 達一､J)舟ノ,思し､やりの心を育てろ(, 
7.5 音糾名 ｢当番･(出曲 ｢モ:･ノしノレノマ賃料と授業展開｣明JJA蕃) 
学級の皆で決めたきまりであり,守らなければな 主題設定J理由 







難に/ ること+多々ある, LかL,こ,)Lう/亡場面におけ7J遭遇で, I ,
',-ルL ),場面に緒十る槻 i;
選択に立ち,自分でしり判断車)桐
L,が多い｡二L')よ =時,心が揺れ動くことも少なくなし､.時とLT.究極J)tJ玉里きし げ いか てし ｡r てあ ればい 迷っ まうLj
,相互間てJ)今大仰 に Lに-,いて考えるjJと友達 'L.の価値葛藤J)中7/t 身,,)r気持ちを考えた行動 -L
念頻では考え.-,れていてJu貰際の
大
I'1けさせていかなり川 で7JLL 7LlL､ また､友達を思 う心と比に1これは,いわゆる ｢ジレンマ資料｣であり,｢も
.葛藤するqて育-ていくと思われるn現賃の中か｢自分自身J f揺さ上鴫面に上七･ ｣ )心 J= ､り.自己を
見~柵しも自分だったら,当番を手伝うか,手伝わないか｣




















板 y)返らヰ.友達 ノ-0)思いやる気持ちを大切に Lつ一J
/LL
分析し,判断してい く ｡このとき子どもたちが出す 育吏せていきたい,
･I)児車観であろう価値を予め分析しておくことで.授業で深
4年生や,1半期を終え.段々 LJ保活動や役割に責任を持つことができ,相手U)気持 1,に有った軽 
めるべき価値の方向性を明確にし,子どもたちの学 :,,Ej 動に移せ/lや子了 :場血が多く札JオL 上:)に7亡L ′〕｣-た 各教科( 




周囲 V)状lRや現実が把掘 亡きにくいとい 
)て見を弓け入iLつつ耗言すぞJ場面/ )〕--/でL保活動を行う際に,自-
-,た場面もある一二九は,舌頭では ｢相手U)気持らに立-J.
'=,とい う視点 でとらえ rL､そこで,コールバーグ理論に基づいて,資料 ｢当
LJLI
が,実際に現実に床面した時,自己防衛による価値J 







番｣の段階的価値分析表を作成した｡ J.,f気持ちに, うかまでは,考えにくい現状かかE,∪ 
rl指導観<表 2資料 ｢当番｣の段階的価値分析表>
卓-指導に .資料 :｢当番｣の価値の段階表 友達ノ-〟 
たってFi,導入時にJJいて普段U)自己U'-JL活を振 り返rJせることかlJ,侠′＼ノ)責任感 ヒ
)気持ちIr)音矧 寸汁を行っていく｢









下校時刻は守らないといけ 学級で決まったきまりだか かおおhh.｢ゆ l-L､つて∴キ)げろ"､`手伝わなし＼ Ll)三つの価値判肘｢か考えられ,J ,価値なゆか白から君たいう 分ら
ら｡ J,かこU)2つにだけにとど主L の見方を千丁わせ ⊂いきたいLさ r〕に 生先o が







道具的一相対主義 (自己本位志向) ) 持 t 曽-⊂行動てきてこそ
7 準備物
fL草創に人U 】をノ 信輔てきる友達だ 
;:fJ
LI 学習展開 
も助けてもらえるO れるから｡ i,L 'T L龍面正三｢T T 転釦 ･)盲去 ~ l 
ゆうた君に嫌われるかも知 手伝えば ,学級の皆から自 :,.. * 哀面 FJ､ l !岳
TPの休は動U ⊂序転でし)
)時Uし1哲段での Jff ;気高1れないから｡ 分が責められる の併活助や様子を曽い出し 仲速断 L=J
























こう ゎぅた恥 いち君｣ぽ it
L. ≡菜 1垂 巌 蓋喜蓬…喜誓/iI
｢当訂 戚 i--i:_ iまし王 T l⊥LTEh読丁
壌









7)二 LIJ3 T年時てL 二rl｢ Jいち 





住野 好久 ･ 作田 澄泰 







Lてi'く .｣ __ _
<ワークシート>
阜 書 
4年( )■ ( )書 SJt(
































































ルディスカッションを通して ,｢信頼 ･友情｣の価 授業の最後に子どもたちが書いたことをいくつか
























































































































































































































<図 2 コミュニケーション的行為における了解過程> 
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